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INTISARI 
 
 
 
Penelitian dilakukan di Apotek Doa Sehat, dimana 
terdapat ±60 pemasok yang bekerja sama dengan apotek. 
Selama ini pemilihan pemasok hanya mempertimbangkan 
aspek harga dan jatuh tempo faktur, dimana apotek 
memilih pemasok yang dapat memberikan harga serendah 
mungkin dan jatuh tempo faktur dengan jangka waktu yang 
paling lama. Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan 
pemilihan pemasok pada Apotek Doa Sehat sehingga 
pemasok dapat memenuhi kriteria yang diinginkan apotek. 
Pemilihan pemasok pada Apotek Doa Sehat dilakukan 
dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
Metode AHP yang digunakan menghasilkan prioritas 
pemasok sesuai dengan 7 kriteria yang didapatkan dari 
hasil wawancara. Kriteria-kriteria tersebut terdiri 
dari pengiriman, ketersediaan, dukungan pelayanan, 
harga, sistem, dan organisasi pemasok. 
Perhitungan yang dilakukan menghasilkan prioritas 
alternatif pemasok. Prioritas alternatif pemasok 
berturut-turut adalah PT. Bintang Maahir Santosa 
(0,2344), PT. Antarmitra Sembada (0,2055), PT. Kallista 
Prima (0,1943), PT. Tirta Husada Farma (0,1296), PT. 
Parit Padang Global (0,0636), PT. Gayamindo Kerta 
(0,0533), PT. Anugerah Pharmindo Lestari (0,0481), PT. 
Bina San Prima (0,0289), PT. Victory Indo Partnership 
(0,0249), dan PT. Tempo (0,0174). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
